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 Indeed, Allah will not change the condition of people util they change what is 
in themselves. (Q.S Ar-Ra’du : 11) # 
 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh) # 
 
 Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya 
adalah terus – menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat 
kesalahan. (Kak Ardy) # 
 
 Sesuatu yang belum dkerjakan nampak mustahil, kita baru yakin kalu kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill) # 
 
 Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. 
Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
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 “Bapak Baskoro”, pembimbing pertama, yang selalu memberikan arahan 
bimbingan dengan sabar dan bijaksana. 
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Anisa Yosa Puri Eka Putri. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
KONSTRUKTIVIS-KOLABORATIF TERHADAP HASIL BELAJAR 
BIOLOGI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AKADEMIK SISWA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh model 
pembelajaran konstruktivis-kolaboratif terhadap hasil belajar siswa, 2) pengaruh 
kemampuan akademik terhadap hasil belajar siswa, dan 3) interaksi antara model 
pembelajaran konstruktivis-kolaboratif dan kemampuan akademik terhadap hasil 
belajar siswa pada ranah kognitif, psikomotor, dan afektif SMA Negeri 2 
Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan faktorial 2x3. 
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 
pada kelas X. Pengumpulan data melaui tes pilihan ganda dan uraian, observasi, 
dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji anava dua jalur pada taraf 
signifikansi 5% melalui bantuan aplikasi SPSS 16. 
Hasil uji hipotesis anava dua jalur untuk pengaruh model terhadap hasil 
belajar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,314 pada ranah kognitif, 0,032 
pada ranah psikomotor, dan 0,038 pada ranah afektif. Hasil uji hipotesis anava dua 
jalur untuk pengaruh kemampuan akademik terhadap hasil belajar menunjukkan 
nilai signifikansi sebesar 0,065 pada ranah kognitif, 0,969 pada ranah psikomotor, 
dan 0,528 pada ranah afektif. Hasil uji hipotesis anava dua jalur untuk interaksi 
model pembelajaran dan kemampuan akademik terhadap hasil belajar kognitif, 
psikomotor, dan afektif masing-masing sebesar 0,315; 0,449; dan 0,589. 
Simpulan dari penelitian ini adalah: 1) model pembelajaran konstruktivis-
kolaboratif berpengaruh nyata terhadap hasil belajar ranah psikomotor dan afektif 
siswa, 2) kemampuan akademik siswa tidak berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa, dan 3) interaksi model pembelajaran dan kemampuan akademik tidak 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 
tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci :  model Konstruktivis-Kolaboratif, kemampuan akademik, hasil 
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